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TINDAK TUTUR PERLOKUSI DALAM PERDAGANGAN JAMU 
DI DAERAH STASIUN BALAPAN SOLO 
 
Ary Indah Mustikasari, A 310 080 356, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 75 Halaman. 
Tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, mendiskripsikan tindak tutur 
perlokusi penjual jamu di daerah stasiun Balapan Solo. Kedua, mendiskripsikan 
efek perlokusi yang dialami pembeli jamu di daerah stasiun Balapan Solo. Ketiga, 
mendiskripsikan persamaan dan perbedaan perlokusi antara penjual jamu di 
daerah stasiun Balapan Solo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di daerah stasiun Balapan Solo dengan 
objek penelitiannya yaitu tindak tutur perlokusi penjual jamu, efek perlokusi 
pembeli jamu, dan persamaan dan perbedaan perlokusi antara penjual jamu di 
daerah stasiun Balapan Solo. Teknik dan instrumen pengumpul data dilakukan 
dengan menggunakan metode simak yang memiliki teknik dasar yaitu teknik 
sadap yang meliputi teknik simak libat cakap dan teknik simak bebas libat cakap. 
Selanjutnya, teknik sadap diikuti oleh teknik lanjutan yaitu teknik rekam dan 
catat. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan. Jenis 
metode padan yang digunakan metode padan pragmatis yang alat penentunya 
lawan atau mitra tutur wicara, teknik yang digunakan teknik pilah unsur penentu, 
daya pilah pragmatis. 
Data ini terdapat delapan belas tuturan, dari delapan belas tuturan  terbagi 
menjadi tujuh tindak tutur perlokusi yaitu; mendorong mitra tutur menganjurkan, 
meyakinkan mitra tutur, mengalihkan mitra tutur, memuji mitra tutur, mengurangi 
ketegangan mitra tutur, menarik perhatian mitra tutur, dan mengilhami mitra tutur. 
Efek perlokusi yang dialami pembeli jamu dibagi menjadi dua yaitu; Efek 
perlokusi positip (setuju dengan perlokusi penjual) dan efek perlokusi negatif 
(tidak setuju dengan perlokusi penjual).Persamaan dan perbedaan perlokusi  
antara penjual jamu di daerah stasiun Balapan Solo, sama-sama menggunakan 
promosi penjualan dengan personal selling  (tatap muka langsung dengan 
pembeli). Perbedaanya depot jamu Tegar memberikan bonus kepada pembeli 
ketika sudah 3 kali minum jamu dapat gratis 1 kali minum. Depot jamu Barokah 
membuat racikan jamu kuat khusus laki-laki yang berbeda dengan depot jamu 
lain. Depot jamu Untung mengutamakan, menanamkan kepercayaan, dan 
mempunyai trik khusus dalam menghadapi penjual. 
 
Kata kunci : tindak tutur perlokusi, perdagangan jamu. 
 
